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Tilastot perustuvat Sisäasiainministeriön ulkomaalaistoimiston ilmoituksiin j
Suomen kansalaisuuden saaneista henkilöistä vuosina 1971-1974* |
Nykyinen kansalaisuuslaki on vuodelta 1968 (401/68), Sen mukaan ulkomaalainen vo i saada Suomen kansalaisuuden 1. 7*1968 lä h tie n  aikaisemman hakemusmenette— ly n  lis ä k s i erä issä tapauksissa ngrös ilm o itu sm e n e tte ly llä . \
Oheisessa taulussa on esitetty Suomen kansalaisuuden saaneiden lukumäärät 
vuodesta 1960 lähtien. Vuoden 1968 lakimuutos lisäsi huomattavasti Suomen 
kansalaisuuden saaneiden määriä.
Statistiken grundar sig pä uppgifter frän ut1änningsbyrän vid ministeriet 
för inrikesärendena om personer som fätt finskt medborgarskap ären 1971- 1974*
Den nuvarande medborgarskapslagen är frän är 1968 (401/68). Enligt den kan 
en utlanning frän och med den 1.7.1968 fä finskt medborgarskap fömtom det 
tidigare ansökningsförfarandet i vissa fall även genom annonseringsförfarandet.
I bifogade tablä har framställts antalet personer, som fätt finskt medborgarskap 
frän och med är 1960. Lagändringen av är 1968 ökade betydligt antalet personer, 
som fätt finskt medborgarskap.
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Vuosi
-  A r
Suomen kansalaisuuden saa­neiden määrä -  A nta le t u tlänn ing ar som e rh ä llit fin s k t medborgarskap
1960 446
1961 226.
1962 417
1963 217
1964 240
1965 265
1966 165
1967 240
1968 378
1969 656
1970 336
1971 326
1972 316
1973 367
1974 281
KANSALAISUUSLAKI
Tauluissa esiintyvät kansalaisuuslain pykälät
4 §.
Ulkomaalainen voidaan hakemuksesta ottaa Suomen kansalaiseksi, jos:
1) hän on täyttänyt kahdeksantoista vuotta;
2) hänen varsinainen asuntonsa ja kotinsa viimeksi kuluneet viisi vuotta on 
ollut ja edelleen on Suomessa;
3) hän on elänyt kunniallisesti; sekä
4) hänen ja hänen perheensä toimeentulo katsotaan turvatuksi.
Jos hakija on aikaisemmin ollut Suomen kansalainen tai on naimisissa Suomen 
kansalaisen kanssa taikka jos muutoin on olemassa erityisiä syitä, voidaan hä­
net ottaa Suomen kansalaiseksi 1 momentin määräysten estämättä, kahdeksaatois­
ta vuotta nuorempi kuitenkin vain holhoojansa hakemuksesta. Jos hakija on Is­
lannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalainen, voidaan silloinkin, kun täl­
laisia perusteita ei ole olemassa poiketa mainitun momentin 2 kohdan määräykses­
tä.
Jollei hakija, jolla on vieraan valtion kansalaisuus, Suomen kansalaiseksi ot­
tamisella siitä vapaudu, voidaan kansalaisuuden saamisen ehdoksi panna, että 
hän vapautuu vieraan valtion kansalaisuudesta päätöksessä määrätyn ajan kulues­
sa uhalla, että päätös muuten raukeaa.
5 ■§.
Ulkomaalainen, joka on syntynyt Suomessa ja jolla on täällä keskeytyksettä ol­
lut varsinainen asuntonsa ja kotinsa, saa Suomen kansalaisuuden, kun hän kaksi­
kymmentäyksi vuotta täytettyään, mutta ennen kuin on täyttänyt kaksikymmentä­
kolme vuotta, kirjallisesti ilmoittaa sisäasiainministeriölle haluavansa tulla 
Suomen kansalaiseksi. Joka on kansalaisuudeton tai joka saamalla Suomen kansa­
laisuuden menettää vieraan valtion kansalaisuuden, voi tehdä sellaisen ilmoituk­
sen jo kahdeksantoista vuotta täytettyään.
Kun valtakunta tai osa siitä on julistettu sotatilaan, ei vihollisvaltion kansa­
lainen eikä myöskään sen entinen kansalainen voi 1 momentin nojalla saada Suo­
men kansalaisuutta.
6 §.
Jos syntyperäinen Suomen kansalainen, jolla on yhdeksänteentoista ikävuoteensa 
asti keskeytyksettä ollut varsinainen asuntonsa ja kotinsa Suomessa, on menettä­
nyt Suomen kansalaisuuden, saa hän sen takaisin asuttuaan maassa viimeksi kulu­
neet kaksi vuotta ilmoittamalla kirjallisesti sisäasiainministeriölle haluavansa 
tulla Suomen kansalaiseksi. Joka on jonkun muun valtion kansalainen ei kuiten­
kaan voi saada takaisin Suomen kansalaisuutta, ellei hän samalla menetä vieraan 
valtion kansalaisuutta.
7 §.
Kun ulkomaalainen 4 §:n nojalla otetaan Suomen kansalaiseksi, tulee hänen alle 
kahdeksantoista vuoden ikäinen naimaton lapsensakin samalla Suomen kansalaiseksi, 
jollei kansalaistamispäätöksessä toisin määrätä.
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Jos vanhempien yhteisessä huollossa olevan ja Suomessa pysyvästi asuvan alle 
kahdeksantoista vuoden ikäisen naimattoman aviolapsen isä saa Suomen kansalai­
suuden 5 tai 6 §:n nojalla, saa lapsi Suomen kansalaisuuden yhdessä isänsä
kanssa. Jos aviolapsi tai avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi on äitinsä 
huollossa, saa hän vastaavasti Suomen kansalaisuuden yhdessä äitinsä kanssa.
10 §.
Hallitus voi tehtyään vastavuoroisuusehdoin sopimuksen Islannin, Norjan, Ruot­
sin tai Tanskan kanssa määrätä, että yhtä tai useampia jäljempänä 2-5 momen­
tissa olevista määräyksistä on sovellettava. Sopimusvaltiolla tarkoitetaan näissi 
•määräyksissä sitä tai niitä valtioita, joiden kanssa Suomi on tehnyt sopi­
muksen näiden määräysten soveltamisesta.
Jos joku tekee ilmoituksen 5 §*n nojalla ja hänen varsinainen asuntonsa ja
kotinsa on ollut sopimusvaltiossa aikaisemmin kuin viisi vuotta ennen ilmoi­
tusta, rinnastetaan tämä asumiseen Suomessa, kuitenkin niin, että vain seitse— 
mättätoista ikävuotta edeltänyt aika otetaan huomioon.
Edellä 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa rinnastetaan asuminen sopimusval­
tiossa kahdentoista vuoden ikään asti asumiseen Suomessa.
Sopimusvaltion kahdeksantoista vuotta täyttänyt kansalainen, joka on saanut 
kansalaisuuden muulla tavoin kuin kansalaistamalla, jonka varsinainen asunto i
ja koti on viimeksi kuluneet seitsemän vuotta ollut Suomessa ja jota ei tänä j
aikana ole tuomittu vapausrangaistukseen, saa Suomen kansalaisuuden ilmoitta­
malla kirjallisesti sisäasiainministeriölle haluavansa tulla Suomen kansalai- j
seksi.
Joka on menettänyt Suomen kansalaisuuden ja sen jälkeen on keskeytyksettä oi- I
lut sopimusvaltion kansalainen, saa muutettuaan pysyvästi asumaan maahan Suo— ;
men kansalaisuuden ilmoittamalla sisäasiainministeriölle haluavansa tulla Suo— j
men .kansalaiseksi. f
Lapsen osalta on 3-5 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa sovellettava mitä 
7 §:n 2 momentissa on säädetty.
15 §.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1968, ja sillä kumotaan Suomen kan­
salaisuuden saamisesta ja menettämisestä 9 päivänä toukokuuta 1941 annettu laki 
(325/41) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Tässä maassa kansalaisuudettomana syntynyt henkilö, joka edelleenkin on vailla 
kansalaisuutta eikä vielä ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta, saa lain voimaan 
tullessa Suomen kansalaisuuden, jos hänen varsinainen asuntonsa ja kotinsa sil­
loin on Suomessa. i
Joka täyttää kaksikymmentakaksi vuotta vuoden kuluessa lain voimaantulosta voi 
tehdä 5 §sssä tarkoitetun ilmoituksen kahden vuoden kuluessa mainitusta lain voi­
maantulosta.
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Nainen, joka ennen tämän lain voimaantuloa on menettänyt Suomen kansalaisuu­
den sen perusteella, että hän on mennyt naimisiin ulkomaalaisen kanssa tai et— , 
tä hänen puolisonsa on tullut vieraan valtion kansalaiseksi, mutta joka tämän 
lain säännöksien mukaan olisi sen säilyttänyt, saa sen takaisin ilmoittamalla 
kirjallisesti sisäasiainministeriölle haluavansa uudelleen tulla Suomen kansar- 
laiseksi. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä viiden vuoden kuluessa lain voimaantu­
losta. Lapsen osalta on tällöin sovellettava mitä 7 §*n 2 momentissa on säär-
detty.
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I tabellema förekommande paragrafer av medborgarskapslagen
4 §.
Utlänning mâ pä ansökan upptagas tili finsk medborgare, oms
1) hän fyllt aderton är;
2) hän under de senast förflutna fem ären haft och fortfarande har sitt
egentliga bo och hemvist i Finland;
3) hän fört en hederlig vandel; samt
4) h ans och hans familjs utkomst anses tryggad.
ij
Har sdkanden tidigare värit finsk medborgare eller är sökanden gift med finsk 
medborgare eller föreligga eljest särskilda skäl, mâ naturalisation beviljas 
utan hinder av bestämmelserna i 1 mom., dock endast pä ansökan av förmyndaren,
om sökanden ej fyllt aderton är. Är sökanden dansk, isländsk, norsk eller svensk
medborgare, mä även, dä dylika skäl e j föreligger avvikelse ske frän bestämmelsen 
i 2 punkien av nämnda moment.
Förlorar sökande, som har utländskt medborgarskap, ej detta i och med sin natura­
lisation, mä som villkor för medborgarskapets förvärvande föreskrivas,att sökand­
en befrias frän utländskt medborgarskap inom tid, som bestämmes i naturalisa- ¡j 
tionsbeslutet, vid äventyr att beslutet eljest förfaller.
5 §.
Utlänning, som är född i Finland och utan avbrott här haft sitt egentliga bo ' 
och hemvist, förvärvar finskt medborgarskap genom att, efter det hän fyllt tjugo-j 
ett är, men innan hän fyllt' tjugotre är, hos ministeriet för inrikesärendena j 
skriftligen anmäla sin önskan att bliva finsk medborgare. Den som är statslös . 
eller i och med förvärvandet av finskt medborgarskap förlorar sitt utländska 
medborgarskap, mä göra sadan anmälan redan vid fyllda aderton är.
Dä riket eller del därav förklarats i krigstillständ, mä ej medborgare i fientlig 
stat eller tidigare medborgare i sädan stat med stöd av 1 mom förvärva finskt 
medborgarskap.
6 §.
Har infödd finsk medborgare, som intill aderton ärs älder utan avbrott haft sitt 
egentliga bo och hemvist i Finland, förlorat sitt finska medborgarskap, äterfär 
hän medborgarskapet, om hän sedan tvä är värit bosatt i riket, genom att hos 
ministeriet för inrikesärendena skriftligen anmäla sin önskan att bliva finsk 
medborgare. Den som är medborgare i främmande stat, mä dock icke äterfä finskt 
medborgarskap, om hän ej därigenom förlorar det utländska medborgarskapet.
7 §.
Upptages utlänning med stöd av 4 § tili finsk medborgare, blir därigenom även 
hans ogifta barn under aderton är finsk medborgare, om icke i naturalisations- 
beslutet annat bestämmes.
Om fader till i äktenskap fött ogift barn under adérton âr, som stâr under 
föräldramas gemensamma vârdnàd och som är fast bosatt i Finland, förvärvar 
finskt medborgarskap med stöd av 5 eller 6 §, förvärvar bannet finskt med­
borgarskap tillsammans med sin fader. Om barn som fötts i eller utom äktenskap, 
stâr under sin moders vârdnad, förvärvar barnet pâ motsvarande sätt finskt 
medborgarskap tillsammans med sin moder.
10 §.
Regeringen mâ efter att ha ingâtt avtal med Danmark, Island, Norge eller 
Sverige med villkor om ömsesidighet, förordna om till lämpning av en eller 
fiera av bestämmelserna nedan i 2-5 mom# Med fördragsslutande stat avses i 
dessa bestämmelser den eller de stater, med vilka Finland ingâtt avtal om 
tillämpning av sagda bestämmelser.
Har den som gör anmälan enligt 5 § haft sitt egentliga bo och hemvist i för­
dragsslutande stat tidigare än fem är före anmälan, likställes detta med 
hemvist i Finland, dock sâ att endast tiden innan vederbörande fyllt sexton 
âr tages i beaktande.
1 ovan i 6 § avsedda fall likställes hemvist intill tolv ârs älder i för­
dragsslutande stat med hemvist i Finland.
Medborgare i fördragsslutande stat, som fyllt aderton är och som förvärvat 
medborgarskapet pä annat sätt än genom naturalisation och sedan s ju är har 
sitt egentliga bo och hemvist i Finland och icke -under denna tid dömts tili 
frihetsstraff, förvärvar finskt medborgarskap genom att hos ministeriet för 
inrikesärendena skriftligen anmäla sin önskan att bliva finsk medborgare.
Den som förlorat finskt medborgarskap och därefter utan avbrott värit med­
borgare i fördragsslutande stat, förvärvar finskt medborgarskap genom att, 
efter det han varaktigt bosatt sig i landet, hos ministeriet för inrikes- 
ärendena skriftligen anmäla sin önskan att bliva finskt medborgare.
Beträffande barn skola i fall, som avses i 3-5 mom., stadgandena i 7 §
2  mom. äga tillämpning.
15 §.
Denna lag trader i kraft den 1 juli 1968, och genom densamma upphäves lagen 
den 9 maj 1941 om förvärvande och förlust av finskt medborgarskap (325/41) 
jämte däri señare vidtagna ändringar.
Här i riket som statslös född person, som fortfarande saknar medborgarskap 
och ännu ej fyllt aderton är, förvärvar vid lagèns ikraftträdande finskt med­
borgarskap, om hans egentliga bo och hemvist dä är i Finland.
Den som fyller fjugotvâ är under förloppet av ett är efter det denna lag trätt 
i kraft, mä göra i 5 § avsedd anmälan inom tvâ är efter lagens ikraftträdande.
Kvinna som före denna lags ikraftträdande förlorat sitt finska medborgarskap ¿ 
till följd av att hon ingâtt äktenskap med utländsk man eller att hennes make t 
blivit utländsk medborgare, men som enligt stadgandena i denna lag skulle ha ' 
bibehällit detsamma, âterfâr sitt finska medborgarskap gonom att hos ministeriet " 
för inrikesärendena skriftligen anmäla sin önskan att pä nytt bliva finsk med- . 
borgare. Anmälan skall dock göras inom fem är efter lagens ikraftträdande. Bet- ; 
räffande b a m  skall vad i 7 § 2 mom. är stadgat härvid äga tillämpning. j
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1. Suomen kansalaisuuden vuosina 1971-1974 saaneet 
Ulkomaalaiset aikaisemman kansalaisuuden ja kan­
salaisuuslain pykälien mukaan - Utlänningar, 
som erhällit finskt medborgarskap ären 1971-1974 
enligt tidigare medborgarskap ooh paragraferna i 
medborgarskaps1agen, i 10
2. Suomen kansalaisuuden vuosina 1971-1974 saaneet 
ulkomaalaiset syntymämaan ja aikaisemman kansa­
laisuuden mukaan - Utlänningar, som erhällit 
finskt medborgarskap ären 1971-1974 enligt
födelseland ooh tidigare medborgarskap. 11
3. Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset iän, 
siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan vuosina 1972- 
1974 - Utlänningar, som erhällit finskt med­
borgarskap ären 1972-1974 enligt älder, civil— 12 
ständ ooh kön.
4. Suomen kansalaisuuden vuosina 1971-1974 saaneet 
ulkomaalaiset asuinläänin mukaan - Utlänningar, 
som erhällit finskt medborgarskap ären 1971-1974 
enligt boningslän.
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1. SUOMEN KANSALAISUUDEN VUOSINA 1971 - 1974 SAANEET ULKOMAALAISET AIKAISIMMAN KANSALAISUUDEN JA KANSALAISUUSLAIN PYKÄLIEN ITUKAAN
UTLÄNNINGAR SOM ERHÄLLIT FINSKT MEDBORGAR3CAP ÄREN 1971 - 1974 ENLIGT TIDIGARE MEDBORGARSKAP OCH PARAGRAFESNA I MEDBORGARSKAPSLAGEN
Yhteensä - Summa Vuosi ja kansalaisuuslain pykälä - Äret ooh paragrafen i medborgarskapslagen
Entinen kansalaisuus 
Tidirare medborgarskap Vuosi - Kt 1971 1972 1973 1974
1971 1972 j 1973 1974 4 5 6 7 10 15 4 5 6 7 10 15 4 5 6 7 10 15 4 5 6 7 10
EUROOPPA - EUROPA. 252 228 266 190 87 12 2 25 ?? .107 4 1 36 16 64 112 6 3 54 26 65 85 3 2 62 33
Ruotsi - Sverige 60 22 50 59 3 8 _ 21 23 5 1 1 4 13 3 1 4 _ 19 23 3 5 2 _ 20 32
Norja - Norge 6 9 1 10 - - - 5 1 - - 2 - 5 2 - 1 - - - - - 5 - - 2 3
Tanska - Danmark 6 3 13 6 2 2 - 1 1 - 1 1 - - 1 - 6 - - 3 3 1 - - - 3 3
Iso-3ritannia -
Storbritannien 7 12 5 2 7 — - ■— - - 9 - — 2 — 1 3 — - 2 — — 2 - - - —
S a k s a  - Tyskland 27 46 65 45 18 1 1 - - 7 28 1 - 14 - 3 43 - 2 18 - 2 26 - 1 18 -
Ranska - Frankrike 28 13 11 5 3 — — 4 - 21 1 - — - - 12 1 — — — - 10 5 - — - —
Sveitsi - Schweis 35 23 18 9 8 - - - - 27 2 > - - 1 - 20 2 - - - - 16 3 1 -  ' 5 -
Italia - Italien 25 26 28 7 8 - - - - 17 12 - ■- 2 - 12 5 1 - 2 - 20 3 - - 4 - .
Neuvostoliitto -
Sovietunionen 19 34 20 11 17 1 1 - - - 34 - - - - — I9 - 1 - - - 11 - - - ' —
Muu Eurooppa - övriga ■
europeiskä länder 39 40 55 36 21 - - - - 18 19 - - 8 - . 13 31 1 - 10 - 13 25 - 1 10 -
AASIA — ASIEN 15 24 21 26 11 1 _ 3 21 _ 3 _ _ 15 _ _ 2 _ 4 20 _ 6 _
AFRIKKA -  AFRIKA 2 10 10 21 1 _ _ _ 1 10 _ _ _ _ 5 _ 1 4 _ 12 _ _ 9
AMER’KK A -  AMERIKA 19 18 17 10 9 1 7 _ _ 2 7 _ 7 4 _ _ 5 _ 8 2 _ 2 4 6 m. _
X l  uv s  v a l l a t  —
F c r e n t a  statema 8 8 7 4 4 1 3 - - - 6 - 2 - - - 2 - 4 1 - - 2 - 2 -
Kanada - Kanada 5 7 6 5 1 - 4 - - - - - 5 2 - - 1 - 4 1 - - 1 - 4 - -
Muu Amerikka —
ö v r i g a  Amerika 6 3 4 1 4 - - - - 2 1 - - 2 - - 2 - - - - 2 1 - - -
AUSTRALIA JA OSEANIA -
AUSTRALIEN OCH OCEANIEN 3 4 10 4 1 - 2 - - - - 1 - 2 1 - - 1 - 6 3 - - 2 - 2 - -
ILMA.'? KANSALAISUUTTA -
UTAN MEIBORGARSKAP 35 32 43 30 25 2 _ — — 8 26 1 1 - 4 33 - 1 4 - 5 28 1 -
YHTEENSÄ -  SUMMA 326 316 .. 367 281 134 1*7 11 32 ro O <0 172 4 11 45 16 68 1'ff 6 19 69 26 76 ,151 3 11 78 33.
2. SUOMEN KANSALAISUUDEN VUOSINA 1971 - 1974 SAANEET ULKOMAALAISET SYNTYMÄMAAN JA AIKAI SUMAN KANSALAISUUDEN KUKAAN
UTLÄNNINGAR SOM ERHÄLLIT FINSKT MEDBORGARSKAP ÄREN 1971 - 1974 ENLIGT FÖDELSELAND OCH TIDIGARE MEEB0RGAR3CAP
Aikaisempi kansalaisuus Tidigare medborgarskap
Syntymämaa ja vuosi 
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1971 Yhteensä - Summa 60 6 6 8 2 2 7 7 25 3 2 3 28 27 35 1 3 5 3 19 5 8 6 15 2 3 35 326 100.0
Suomi — Finland 46 6 5 6 2 2 7 4 ' - 24 2 2 - 23 16 32 - 1 5 2 5 5 8 4 8 1 2 18 236 72.4
Muu maa — Annat land 14 - 1 2 - - - 3 - 1 1 - 3 5 11 3 1 2 - 1 14 - - 2 7 1 1 17 90 27.6
1972 Yhteensä — Summa 22 9 3 12 _ 7 12 26 2 6 1 13 46 23 4 2 5 1 34 7 8 3 24 10 4 32 316 100.0
Suomi — Finland 20 8 2 8 - - 6 4 - 24 2 3 13 28 21 - 1 3 - 4 7 3 2 7 2 2 15 185 58.5
Muu maa - Annat land 2 1 1 4 - - 1 8 “ 2 - 3 .1 - 18 2 4 1 2 1 30 - 5 1 17 8 2 17 131 41.5
1973 Yhteensä - Summa 50 1 13 9 6 4 5 5 1 28 9 1 1 11 ¿5 18 3 9 5 2 20 6 7 4 21 10 10 43 367 100.0
Suomi - Finland 36 - 7 4 4 1 4 4 - 26 6 1 10 43 17 1 5 3 - 4 5 5 2 9 2 9 19 227 61.9
Muu maa — Annat land 14 1 6 5 2 3 1 1 1 2 3 - 1 1 22 1 2 4 2 2 16 1 2 2 12 8 1 24 140 38.1
1974 Yhteensä — Summa 59 10 6 3 _ 3 6 2 7 5 2 5 45 9 « 8 6 1 11 5 4 1 26 21 4 30 281 100.0
Suomi — Finland 34 9 5 2 - 2 3 - « 4 1 1 1 1 25 6 - 1 5 - - 4 3 1 8 9 3 11 139 49.5
Kuu maa — Annat land 25 1 1 1 - 1 3 2 - 3 4 1 1 4 20 3 - 7 1 1 11 1 1 - 18 12 1 19 142 5O .5
1971 - 1974
Yhteensä - Summa 191 26 28 32 8 9 25 26 1 86 19 11 7 57 183 85 8 22 21 7 84 23 27 14 86 43 21 140 1 290 100.0
Suomi — Finland 136 23 19 20 6 5 20 12 - 78 11 7 1 47 112 76 1 8 16 2 13 21 19 9 32 14 16 63 787 61.0
Kuu maa — Annat land 55 3 9 12 2 4 5 14 1 8 8 4 6 10 71 9 7 14 5 5 71 2 8 5 54 29 5 77 503 39.0
3. SUOMEN KANSALAISUUDEN SAANEET ULKOMAALAISET IÄN, SIVIILISÄÄDYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1972 - 1974 
UTLÄNNINGAR SOM ERHÄLLIT PINSKT MEDBORGARSKAP ÄREN 1972 - 1974 ENLIGT ÄLDER, CIVILSTAND OCH KÖN
Ikä - älder
Siviilisääty - civilständ
Yhteensä — Summa Naimaton - ogift Naimisissa - gift Leski - änkling 
eller ärika
Erotettu
skild
- frän-
M N M N M N M N M N
0 — 4 57 54 - 57 r 54 _ mm mm _
5 - 9 81 57 81 57 - - — mm —
10 - 14 42 31 42 31 ~ — •m mm _ mm
15 - 19 22 25 22 25 - ■ ’ - mm mm
20 - 24 10 22 10 11 - 11 mm mm —
25 - 29 21 54 5 5 15 47 mm mm 1 2
30 - 34 85 56 5 1 75 54 — mm 5 1
35 - 39 57 26 1 1 51 24 - 1 5 _
40 - 44 33 27 7 2 24 24 — — 2 1
45 - 49 34 19 4 1 26 17 — — 4 1
50 - 54 23 26 1 4 20 18 — 1 2 3
55 - 59 15 13 1 1 14 8 — 3 mm 1
60 - 64 14 15 5 3 9 8 mm 3 ■m m 1
65 - 16 29 3 10 11 6 1 12 1 1
Yhteensä -  Summa 510 454 244 20 6 245 217 1 20 20 li
4. SUOMEN KANSALAISUUDEN V. 1971 - 1974 SAANEET ULKOMAALAISET ASUINLÄÄNIN MUKAAN
UTLÄNNINGAR SOM ERhAlLIT PINSKT MEEBORGARSKAP ÄREN 1971 - 1974 ENLIGT BONINGSLÄN
V u o s i - K r
L U  n 1 -  U n
1971 * 1972 1973 i 1974 *
Uudenmaan - Nvlanda ' ■91 27.9 106 31.6 1S3 41.7 {18 31.3
1. Kaup.ja kaupp.-Städ.o.köp. M 26.4 99 31.4 143 40.3 82 29.2
2. Maalaiskunnat-Landskommuner 5 1.5 7 2.2 5 1.4 6 2.1
Turun-Porin — Abo—B i ö mebor/rs 36 11.1 25 7.9 43 11.7 40 14.2
1. Kaup.ja kaupp.-Städ.o.köp. 31 9.5 18 5.7 35 9.5 31 11.0
2. Maalaiskunnat-Landskommuner 5 1.6 7 2.2 8 2.2 9 3.2
Ahvenanmaa - Aiand 2 0.6 10 3.2 3 0.8 9 3.2
1. Kaup. — Stad — - 10 3.2 3 0.8 2 0.7
2. Maalaiskunnat-Landskommuner 2 0.6 - - - 7 2.5
Hämeen - Tavasiehus 34 10.4 41 13.0 25 6.8 40 14.2
1. kaup.ja kaupp.-Städ.o.köp. 23 7.0 34 10.8 18 4.9 32 11.4
2. Maalaiskunnat-Landskommuner 11 3.4 f 7 2.2 7 1.9 8 2.8
Kymen - Kymmene 6 1.8 14 4.4 30 8.2 10
No]i
1. Kaup.ja kaupp.-Städ.o.köp. 4 1.2 11 3.5 23 ¿.3 9 3.2
2. Maalaiskunnat-Landskommuner 2 0.6 3 0.9 7 1.9 1 0.4
Mikkelin - Sst Kichels 2 0.6 _ _ 1 0.3 7 ?*5
1. Kaup.ja kaupp.-Städ.o.köp. 2 0.6 _ .e- ' - 6 ¿.1
2. Maalaiskunnat-Landskommuner ■ - - - 1 0.3 ■ 1 0.4
Pöhjois-Karjalan —
Norra Karelens 3 0.? 6 1.9 4 1.1 3 1.1
1. Kaup.ja kaupp.-Städ.o.köp. 1 0.3 1 0.3 3 0.3 2 0.7
2. Maalaiskunnat-Landskommuner 2 0.6 5 1.6 1 0.3 1 0 .4
Kuopion - Kuopio 4 1.2 r 0.3 5 1.4 8 2.8
1. Kaup.ja kaupp.-Städ.o.köp. 4 1.2 1 0.3 5 1.4 8 2.8
2. Maalaiskunnat-Landskommuner - - - - -  ■ - - -
Keski-Suomen -  
Mellersta Finlands ' 4 1.2 , 2.8 - 7 1.9 12 4.3
1. Kaup.ja kaupp.-Städ.o.köp. 2 0.6 8 2.5 5 1.4 8 2.9
2. Maalaiskunnat-Landskommuner 2 0.6 1 0.3 2 0.5 4 1.4
Vaasan -  Vasa 42 12.9 26 8.2 27 7.3 45 ■ 16.0
1. Kaup.ja kaupp.-Städ.o.köp. 23 7.1 17 5.4 16 4.3 23 3.2
2. Maalaiskunnat-Landskommuner 19 5.8 9 2.8 '  11 3.0 22 7.8
Oulun -  Ule&borgs 11 3.4 10 3.2 11 3.0 14 5.0
1. Kaup.ja kaupp.-Städ.o.köp.
. .  —g - •
2.5 3 0.9 -4 1.1 8 2.9 1
2. Maalaiskunnat-Landskommuner 3 0.9 7 2.3 7 1.9 6 2.1
Lapin - Lapplands 9 2.8 9 2.8 1 0 .4
1. Kaup.ja kaupp.-Städ.o.köp. 3 0.9 4 1.2 - - - -
2. Maalaiskunnat-Landskommuner 6 1.9 5 1.6 . " - 1 0.4
Koko maa - Hela riket 244 74.8 257 81.3 309 84.2 277 98.6
1. Kaup.ja kaupp.-Städ.o.köp. 1Ö7 57.3 206 ¿5.2 260 70.3 211 75.1
2. Maalaiskunnat-Landskommuner 57 17.5 51 16.1 49 13.4 66 23.5
Ulkomaa - Utlandet 82 29.2 59 18.7 y/1 00 15.8 4 1.4
Naisia — Kvinnor 82 55 58 3
Kaikkiaan - Inalles .. ..„>26 .100.0 316 100.0 367 100.0 281 100.0
5 . SUOMEN KANSALAISUUEEN V. 1971 -  1974 SAANEET ULKOMAALAISET AMMATTI ALOITTAIN -  
OTLXnNINOAR SOM ERHÄLLIT PINSKT MEDB0RGAR3CAP AREN 1971 -  1974
Ammattiala
Yrkesgrupp
Vuosi - Är
1971 1972 1973 1974
MS
---- 1
* I M MS % M MS % M MS % M
Teknill., luonnontiet., yh- 
teisk.tiet., humaniat. ja 
taiteell, työ - Tekniskt, 
maturvet.,saahällavet., 
humanistiskt ooh konetnärligt 
arbete 76 23.3 35 88 27.8 48 108 29.4 65 89 ?1«7 67
1. Ammatissa toimivat - 
Yrkesverksamma 47 14.4 20 44 13.9 25 53 14.4 32 44 15.7 39
2. Perheenjäsenet - 
Familjemedl. 29 8.9 15 44 13.9 23 52 14.2 31 44 15.7 28
3. Eläkeläiset - 
Pensionärer - - - - - - 3 0.8 2 1 0.3 -
Hallinnöll., tilinpidon, ja 
konttoriteknill. työ - 
Administrative, kameralt ooh 
kontorstekn. arbete 51 15.7 13 40 12.7 11 58 15.8 23 . 36.. 12.8 18
1 . """ ' 32 9.9 5 26 8.2 6 29 7.9 12 12 4.3 8
2. 18 5-5 8 14 4.5 5 28 7.6 10 24 8.5 12
3. 1 0.3 - - ■ - 1 0.3 1 - - -
Kaupallinen työ - 
Kommersiellt arbete 18 5-? 6 15 4.8 10 15 4.1 6 30 10 .7 151 . 6 1.8 3 7 2.2 4 11 3.0 5 12 4.3 12
2. 12 3.7 3 8 2.6 6 4 1 . 1 1 18 6.4 3
3. ■ - - - - - - - - - — - -
Maar- ja metsätaloustyö, ka­
lastusala - Jordbruks-, 
skoes- ooh fiskeriarbete 10 3.0 6 12 3.8 ? 2 0.6 1 7 2-5 4
1 . 5 1.5 5 6 1.9 - - - 4 1.4 3
2. 5 1.5 1 6 1.9 3 - - - 3 1 .1 1
3. - - - - - - -2 0.6 1 - - -
Kuljetus- ja liikennetyö - 
Transport- ooh kommunikat. 
arbete 6 1.8 5 9 2.8 4 12 3.3 9 15 5.3 11
1. 3 0.9 3 6 1.9 3 7 1.9 7 5 1.7 5
2. 3 0.9 2 3 0.9 1 5 1.4 2 10 3.6 6
3. — — - - — — - - - - - -
Teollinen ty8, koneenhoito ym.- 
Tillverkningsarbete, maskins- 
kötsel m.m. 44 13.5 ?4 51 16 .1 42 71 19.3 52 61 4.7 38
1. 23 7.1 20 37 11.7 34 35 9.6 30 35 12.5 28
2. 17 5.2 10 14 4.4 8 35 9.5 21 26 9.2 10
3. 4 1 .2 4 - - - 1 0.2 1 - - -
Palvelutyö - Servioearbete 14 4.3 1 27 8.6 12 H  . 3.8 5 15 5-3 12
K 12 3.7 - 15 4.8 7 12 3.3 4 9 3.2 7
2. 2 0.6 1 12 3.8 5 2 0.5 1 5 1.8 5
3. — — — — — — - - - 1 0.3 -
Ilman ammattia ja ammatti 
tuntematon - Utan yrke ooh 
okänt yrke 107 32.9 ?1 74 23.4 17 87 23.7 19 28 10.0 12
1. 72 22.1 11 50 15.8 3 57 15.5 7 11 3.9 5
2. . 18 5-6 14 14 4.4 10 12 3.3 7 7 2.5 1
3. 17 5.2 6 10 3.2 4 18 4.9 5 10 3.6 6
YHTEENSÄ- - SUMMA 326 100.0 131 316 100.0 „367 100.0 180 281 100.0 177
.1. 200 ¿1.4 ¿7 191 ¿0.4 204 55.8 97 132 47.0 105
2. 104 31.9 54 115 36.4 61 138 37.6 73 137 48.8 66
3.
»— .......
22 6.7 10 10 3.2 4 25 6.8 10 12 4.2 6
